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Dragey-Ronthon – Voie communale
du Pommier Hardy
Opération préventive de diagnostic (2012)
Gabrielle Lamerant
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic  a  été  réalisé  sur  une  emprise  d’environ  7 ha,  en  préalable  au  projet
d’aménagement d’un complexe équin sur la commune de Dragey-Ronthon.
2 L’opération a permis de révéler un chemin encaissé ne figurant pas sur le cadastre
napoléonien.  Les rares éléments mobiliers retrouvés dans les terres de comblement
permettent d’envisager une mise en service du chemin dès l’époque gallo-romaine, son
abandon  et  sa  disparition  définitive  dateraient  de  la  fin  du  Moyen Âge.  Quelques
parcelles  ont  présenté  l’implantation  de  vergers  potentiellement  récents  mais
difficilement datables, ainsi que quelques carrières d’extraction de schiste et quelques
structures isolées, également non datées.
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